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VEJA. La educación ocupa un lugar destacado en la conocida publicación norteña.  
http://veja.abril.com.br/educacao/ 
ISLANDIA. Aunque no se domine el idioma, vale la pena intentar desentrañar las 
fotografías.  
http://www.visir.is/section/FRONTPAGE 
MONGOLIA. Todos sospechan su refinamiento cultural, pero impacta comprender que 
además, ello lo ofrecen vía Internet. 
http://ubpost.mongolnews.mn/index.php/arts-a-culture 
MADAGASCAR. Uno puede asombrarse de todo lo que se puede encontrar en la prensa 
de esa isla. Por ejemplo, interés por una ópera de Bizet. 
http://www.newsmada.com/ 
PADÍN. Performer, artista experimental, poeta, curador, pionero del arte-correo, el 
uruguayo Clemente Padín busca siempre los límites de las posibilidades expresivas.  
http://clementepadin.blogspot.com/ 
LE MONDE. Un panorama de todas las disciplinas, en esta oportunidad especial atención 
a la cinematografía.  
http://www.lemonde.fr/culture/ 
THE NEW YORKER. Local y cosmopolita, un clásico ineludible para los amantes de la 
cultura.  
http://www.newyorker.com/books 
 
